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Atacurile unui ziar. 
Ziarul oficios al guvernului „îndreptarea", 
gyublică, Ia adresa dlui Cick) Pop, un prim ar­
ticol în termeni ce nu ar putea fi a-
probati de nici o presă cu pretenţia de a fi la 
înălţimea vremurilor ce trăim, şi de nici o ta­
r i cu pretenţii de civilizaţie şi de cultură. 
Prin insultele pe care le conţine, prin a-
tacurile injurioase şi mai pre icji^~" ce co­
mentariu ca bună credint**"«'.. pQïïgiu, arti­
colul din1 oficiosu'-.-*'."'^ 0^; încetează de a 
fi un prim articol pentru a deveni o manife­
staţie de falsificare a situaţiei şi un act de 
conrupere a inteligentei şi a conştiinţei. 
Ne exprimăm astfel, de oare ce cu toate 
sforţările noastre, nu putem găsi o altă de­
numire pentru această vinovată încercare de 
a se induce în eroare opinia publică, prezen-
tându-se acesteia o serie de neadevăruri şi de 
situaţiuni falsificate, din motive pur politice 
şi pentru a se Iovi în trecutul şi în onorabili­
tatea unui om. 
Spectacolul este cu atât mai mâhnitor, de 
oare ce nu este pentru prima oară când se în­
cearcă aceasta operă calomnioasă şi de fal­
sificare a adevărului. 
Nu de mult, un alt ziar din capitală, a 
formulat o serie de acuzaţii la adresa celor 
mai distinşi bărbaţi de stat transilvăneni. Tot 
pentru meschine şi urâte consideraţiuni po­
litice, ziarul în chestiune a întrebuinţat toate 
insultele, toate vehementele şi a epuizat toată 
gamă neadevărurilor ce-i stăteau la îndemâ­
nă pentru a arunca discreditul asupra unor 
reputaţii strălucite. 
Aceia cari porniseră însă opera de pone­
grire a bărbaţilor de stat transilvăneni erau 
atâta de orbiţi şi de necunoscători ai tran­
sformărilor produse de război, încât nu au 
putut să-şî dea seamă c ă procedee ce altă 
dată ar fi putut da un rezultat, în momentul 
acela lăsau reci o opinie publică doritoare de 
ordine şi care nu înţelegea calomniile şi in­
sultele nejustificate. 
Opinia publică a Tămas rece Ia acele a-
tacuri, socotind că bărbaţii de stat transilvă­
neni erau prea sus puşi în stima generală pen­
tru a putea fi atinşi de insulte şi de ca­
lomnii, i ! 
^ Ziarul bucureştean care pornise opera de 
ponegrire a rămas cu j ruşinea nesucoesului 
dacă mi cu aceea a remuşcărei, pierzând, ca 
?un rezultat probabil, o bună parte din citi­
tori i săi, cari doreau mai multă; cinste, în 
presă, şi mai multă distincţiune profesională. 
Astăzi, după atâta timp, un alt ziar, de 
tastă dată oficios, reia sistemul învechit al in­
sultelor şi calomniilor, cu aceiaşi seninătate 
ca şi când nu s'ar fi întâmplat nimic. , 
Aşa dar lecţia aplicată atunci de public 
ziarului „Epoca" nu a servit la nimic? 
Aşa dar, trebue să facem constatarea că 
moravurile de altă dată nu au dispărut din 
jpresa noastră şi c ă mai sunt încă ziarişti ro­
mâni cari, persistă în primitivitatea unoripro-
cedeuri jicnitoare pentru prestigiul româ­
nesc...? " ; 
Chestia acuzaţiilor aduse dlui Cicio Pop, 
a fost discutată încă de mult şi cu acel prilej, 
oameni ca d. Nicolae Iorga, cu larga cuno­
ştinţă a împrejurărilor istorice şi a sufletului 
omenesc, ridicând cuvântul autorizat au a-
rătat că aceea ce se părea unora un act de 
patriotism îndoelnic, era în realitate o acţiune 
purtătoare de imensă dragoste de ţară şi un 
excelent mijloc, înţelept şi diplomatic de a 
adormi furia persecutorilor, pentru a se pu­
tea lucra în linişte la făurirea viitoarelor de­
stine ale neamului. 
Asemenea acuzatiuni când se ridică,.se 
spun tare, Ia lumina zilei, sub iscălitură, pen­
tru a se putea vedea cu cine stăm de vorbă, 
iar nu sub scutul anonimatului, de oameni cari 
poate au un trecut plin dé pete şi întunecat 
de urâte acţiuni. 
Asemenea insulte nu ating/ nu pot atinge 
pe nişte oameni a cărora valoare stă în fru­
museţea morală a vfetei^i a trecutului lor im­
punător. , 
Aceea ce ne mâhneşte şi" ne doare, este 
însă c ă în România întregită mai există o 
presă care reprezintă tot trecutul, cu beteşu­
gurile lui, cu lipsa lui de cultură şi fineţe, cu 
lipsa lui de educaţie cetăţenească şi profe­
sională, cu infinită dragoste pentru minciună, 
pentru calomnie şî insultă. . ,
 ä 
Chesmmî şcolar©. 
-l 
Congresul internaţional al-
ziariştilor. 
Prag». — La 28 Junie a avut loc la Praga 
congresul international al ziariştilor, de faţă 
fiind mulţi reprezentanţi ai presei străine. 
La acest congres au luat parte în locul pre­
şedintelui Masswyk, d. ministru Benes. prim-
ministrul Tusar, şi preşedintele camerei, d. 
Tomasek. 
D. dr. Svatek, preşedintele sindicatului zia­
riştilor cehoslovaci, a propus înfiinţarea unei 
asociaţii internaţionale a ziariştilor. 
D. Brenes a salutat pe oaspeţii streini, asi-
gurându-i de simpatiile guvernului cehoslovac. 
Din partea României a vorbit d. Costa 
Foru. 
Toţi au mulţumit pentru primirea cordială 
ce li-s'a făcut, şi şi-au exprimat admiraţia 
pentru splendida capitală, Praga, şi pentru im­
pozantele serbări ale socotiştilor. 
(Ag. „Damian".) 
ITALIA RECUNOAŞTE INDEPENDENŢA 
ALBANIEI. 
Roma. — La redeschiderea sesiune! par­
lamentare extraordinare prim-ministrul Ita­
liei, d. Giolltti a declarat, că guvernul Italiei 
recunoaşte Albania ca stat independent. 
Ch prüejul unei Exp&zlfB. 
In sau* unde se află instalată expoiţia de 
1 lucrări de mână a elevelor şcoalei profesionale, 
] numeroase doamne şi domnişoare se grăbesc 
j să vadă fiecare lucru în parte, să atingă ţesutu-
j rite fine, să evalueze ca'timp, ca aplicaţie şi ca 
j ştiinţă tot ceea ce acestea pot să reprezinte, 
j pentru a trece în urmă mai'departe, mulţumite, 
• cu figurile iluminate ua zâmbet la vre un alt 
j obiect interesant. 
1 Captivaţi la rândul nostru, examinăm cu a-
tentiune tot ceea ce se vede împrejur: cămăşi 
lucrateftcu o deosebită îndemânare: şerveţele 
pentru elegante serviciuri de ceai; numeroasa 
alte obiecte, pe cât de utile, pe atât de "bine con­
fecţionate, cum şi mai multe rodii, frumoase, 
în tăetura lor de o discretă modestie şi cari a-
şfeptau pe manechine, sfioase şi cochete, ora 
când vor putea să iasă la lumină şi să dbţie a<* 
probarea tutulor. 
Dra Rozin directoarea şcoalei profesionale 
şi doamnele cari se găsesc în jurul nostru, ne 
lămuresc, cu o curtuoazie pentru care rămânem 
recunoscători, că totul este lucrat numai cu 
mâna, abea în decursul a câtor-va luni de zile, 
ceea ce constitue şi după părerea noastră, un 
rezultat mai mult decât mulţumitor. 
Uimiţi de toate cele ce vedem, exprimăm 
domnişoarei directoare dorinţa noastră de a vi­
zita încăperile celelalte ale şcoalei. 
Dşoara Rozin, găsind legitimă exprimarea 
unei asemenea dbrinţi, ne conduce cu o distin­
să politeţe în sălile primului etaî, ne face să 
traversăm dormitoarele, spălătorul, cancelaria 
şi tot ce a fost cu putinţă, de o cam dată, să se 
instaleze pentru şcoală, explicându-ne tot ceea 
ce ar putea să ne intereseze şi să asigure vizi­
tei noastre, un folos. 
Pretutindeni, constatăm încântaţi, acelaş 
spirit de'ordine şi aceiaşi curăţenie; aceiaşi'pre-
ocupatiune serioasă de sănătate şi de higiena; 
aceiaşi atmosferă de reculegere şi calm, ce pro­
bează grija de fie ce clipă a conducătoarei, acti­
vitatea inteligentă şi cuminte a acesteia şi 
modestia sa energică şi dezinteresată, ce nu 
aşteaptă recompense şi elogii şi pe care tre­
bue să ştii s'o descoperi şi s'o vezi. 1 
In fata interesului ce-l arătăm, dra direc­
toare ne spune că delà deschidere, în Februa­
rie trecut, şcoala nu a avut decât 32 de eleve 
şi că din acestea până astăzi, 26 au urmat cur­
surile profesionale, iar 6 pe acelea de gospodă­
rie, adică pe ale şcoalei de menaj. 
Odată însă cu începerea noului an şcolar, 
această dificultate mi are să mai existe, de 
oare ce cursurile de gospodărie vor face parte 
integrantă din cursurile şcoalei profesionale. 
Până acuma nu au ffost decât două clase: 
clasa întâia şi a patra, dé unde rezultatul că în 
al 'doilea an de funcţionare a şcoalei, prin tre­
cerea elevelor în clasa imediat superioară, vo* 
exista patru clase şi anume: I-a, Ii-a, W-a 
şi a V-a. 
Afarăde cursul de lucru de mână şi de a-
cela de economie, pe care le-au urmat până a-
cuma şi elevele şcoalei de menai, se va învăţa 
în cursul superior Istoria artelor, limbile fran­
ceză şi engleză şi un curs de contabilitate. 
Oficial a fost anul acesta numai cursul penv 
I tru lenjerie, de-şi am arătat că s'au lucrat îa 
! acelaş timp şi rochii, datorită aceasta sârguin-
I tei profesoarelor şi excesivei bune voinţe a e-
j leveior. Cu începere dîn anul acesta va fi însă 
» şi un curs oficial de blănuri şi croitorie şi dac* 
se vor putea găsi războae şi uni curs pentru 
ţesut. 
Vorbind despre toate acestea, dra directoare 
găseşte în mod fericit prilejul de a pune în lu­
mină munca inteligentă şi rodnică, arătând spri­
jinul solid şi larg ce l'a găsit în preţioasa dsale 
colaboratoare, dra Aneta Popescu, o dastinşă 
maestră eşită din şooalele vechiului regat şi 
care a avut grija conducerei cursurilor şcoalei 
de menaj. ' • 
Dra Rozin ne exprimă apoi mulţumirea sa 
relativ la modul cum se poartă ' elevele şi cum 
ele înţeleg folosul şî menirea' şcoalei profesio­
nale, ne spune speranţele sale pentru viitor, şi 
Caută să ne facă să înţelegem care este adevă­
ratul scop al şcoalei şi tot entusiasmul ce tre­
bue pus de toti, opinie publică şi presă, profe­
soare şi eleve, în susţinerea unei instituţii ale 
căreia roade binefăcătoare, se vor vedea în-
•tr'un timp destul de scurt. 1 
Ascultăm fericiţi această expunere limpede 
a nevoilor şcoalei şi această manifestare die 
exuberantă energie la o persoană atât de tâ­
nără ce posedă totuşi — căci totul ne probează 
aceasta — conştiinţa netă a profesiunei şi spi­
ritul, fără de restricţie, al datoriei şi al or-
dinei. 
Expunerea drei directoare relativ la scopul 
şi menirea şcoalei profesionale, merită tot inte­
resul şi atenţiunea generală şi aceasta ne decide 
să ne ocupăm pe larg de dânsa, într'un articol 
viitor. 
• • 
Când am părăsit şcoala am aruncat în trea­
căt o privire asupra gradinei impozante în mij­
locul căreia clădirea odihnea înveselită de au­
rul focului solar. 
Pretutindeni arbori măreţi, spaţiu şi aer li­
ber, veselie şi libertate, gratie şi armonie ce 
nu aşteaptă decât timpul şi mijloacele să li se 
dea un înţeles. 
Şi atuncea am avut (fermecătoarea viziune, 
a unei şcoli profesionale, instalată cu tot ceea 
ce îi trebue, în toate etajele clădirei, viziunea 
unei şcoli de activitate şi de muncă inteligentă 
ca şi acuma, dar în care să roiască elevele sâr-
guitoare, tesând, aşa după cum spunea marea 
noastră Carmen Sylva, pe gherghefuri şi răz­
boae, în delicata bogăţie a atei şi a Iborangicu-
lui, viitorul strălucit al tarei lor. 
In fund, pe un teren cu cochetărie amena­
jat, mai multe eleve ale şcoalei, jucau tennis, 
graţioase şi cuminţi, învăluite, -ca în cutele u-
nor văluri nevăzute de poezia delicată a acelui 
încântător tablou familiar. A1. 
Pentru ^Albumul eroilor*. 
Comitetul central aï „Zs»e,*atîuni'i,, s'a adresat ano 
trecuţi publicului cu rugăciunea, -să-î trimită pentru 
proiectatul Album al eroilor din anii de război câte o 
fotografie (pe cât posibil format cabinet) a scumpilor 
lor decedaţi, însemnând pe dosul eî, în mod ligibil, nu­
mele decedatului, ocupatiunea şi localitatea în care 
trăia înainte de război1, anul naşterii, data morţii, ran­
gul său ca militar, trupa la «are a servit, distincţiile 
sale militare, şi, daacă se poate locul în care a căzut sau 
a fost rănit cel decedat. Totodată s'a fost indicat în a» 
pet, că fotografiile pot fi însoţite şl de date biogra­
fice mai amănunţite^ către se vor da publicităţii. 
De pe fotografiile, intrate la „Asociatiune", s'iau fă-
«ut clişee şi s'au pubilicat în Calendarul „Asociatiuniit"« 
pe anii trecuţi şî se vor Introduce Ia timpul său si In 
Album'. 
De astă dată repetăm rugăciunea noastră către fa-» 
miliile acelor viteji, cari şî^xa. Jertfii viata In război, 
ea să ne trimită fotografiile îuibitiJor lor decedaţi, dia 
«ari, întrucât Iii se va putea tace loc, se vor publica 
$i în Calendarul „Asociatiunii" pe anul 1921. 
Totodată rugasem On. public s i ne trimită toate 
scrisorile trimise acasă de sóldafü noştri' delà Iront, 
în care se vorbeşte despre lupte şi alte Întâmplări de 
interes general si toate poeziile scrise de el şî nepu­
blicate în ziare. 
Socotind, că adunară şî studiate» acestui miaţeriaî 
are să fie de un folos nepreţuit, rugăm şi acum Qn. 
noastră preoţime şi învătătorime cum şi ipe toti inte­
lectualii noştri, să stărue în cercul lor de activitate 
pentruca acest nou apel să aibă un răsunet cât mai de­
săvârşit la obştea căreia li este adresat. 
Sibiu, din şedinţa comitetului „Asociatiunii" pen­
tru literatura română ţ i cultură poporului român^ 
Andrei Bârseanu, Romul Sîmu, 
prezident. . . . t> secrator. 
Chestiunea boicotului con­
tra Ungariei. 
Tratativele din Vfena. 
VIENA. ;— La Viena se urmează sub preşe­
dinţia cancelarului Renner, zilnic tratative între 
ministrul pdenipoteratiJairi al Ungariei şi» delegaţii 
sindicatului interniatiörtall idin Amsterdaim. In cur­
sul consfătuirilor de eri, cancelarul Renner a de­
ciarat că doreşte să încerce toate posibilităţile 
pentru ridicarea boicotului contra Ungariei. 
Secretarul federaţiei internationale, d. Fei-
ssner, a anunţat că nu are intenţia să se ames­
tece în chestiile politice interne ale Ungariei, 
dar se preocupă cu tot dinadinsul de soarta 
muncitorimei din Ungaria. 
D. Feissner a accentuat, că boicotul contra 
Ungariei nu va fi ridicat atâta timp, cât munci­
torimea maghiară nu se va bucura de dephnă 
liberate în acţiunile sale politice-economice si 
nu se va constata că teroarea albă a încetat cu 
desăvârşire. 
Ministrul Ungariei d. Gustav Gratz. a ară­
tat că manifestul lansat de Federaţia interna­
ţională a mancei, către lumea proletară, con­
ţine unele neadevăruri. D. Gratz desminte svo-
1 nurile, „tendenţioase" cu privire la teroarea 
albă şi arată că după epoca destrăbălării co­
muniste, guvernul nu a avut până azi posibili­
tatea să restabilească pe deplin ordinea socială. 
Reacţiunea populaţiei contra comuniştilor este 
atât de violentă, încât toatăr activitatea guver­
nului se mărgineşte aproape numai la acţiunea 
de a împiedeca pornirile de răzbunare ale po­
pulaţiei, care a suferit atât de mult sub regimul 
bolşevist. 
Consfătuirile începute Luni, au fost reluate 
Miercuri seara. Reprezentantul Ungariei, a 
trimis guvernului un raport detailat asupra con­
sfătuirilor avute. Delegatul Firmann. a trimis 
centralei Federaţiei, de-asemenea un raport de­
tailat. 
Efectele boicotului şi ale contraboicotului 
Ungariei, se resimt la Budapesta. Populaţia 
capitalei Ungariei nu se simte atinsă prin boi­
cot, din contră, pieţele sunt arhipline de fructe 
şi alimente, cari între alte împrejurări ar fi fost 
transportate la Viena. Preţul fructelor, a ajuns 
a fi aproape egal, cu acelea dinaintea războiu­
lui. Chiar şi făina şi cerealele, precum şi car­
nea s'a ieftinit mult. In schimb materiile fabri­
cate încep a lipsi cu desăvârşire. 
* 
Aprovizionarea Vienei cu tot contraboicotul 
maghiar, nu sufere intru nimic, aprovizionarea 
fiind făcută de Italia, de Ţările de jos şi Ceho­
slovacia. 
Reducerea brevetelor profe­
sionale a birjarilor şi a ne­
gustorilor de vechituri. 
Senatul oraşului, în şedin'fa septemânală ce va 
tine azi.cum suntem informaţi, va discuta' între 
sitele şi chestiunea brevetelor profesionale ale 
birjarilor şi negustorilor de vechituri. 
Se ştie că în timpul războiului brevetele acestea 
s'au dat fără limită pentru a se ajuta invalizii! şi 
văduvele celor căzuţi î n război. 
Numărul sporit al birjarilor a avut însă drept 
consecinţă, acum după încetaarea războiului că 
veniturile acestora au scăzut fată de trecut, făcând 
ei pe zi tmai puţine curse. Pentru a avea totufei un 
venit mulţumitor birjarii aui ceruft urcarea taxe­
lor, în titopul din urmă chiar în mod exagerat, 
ceeace însă nu li s'a aprobat Birjarii au început 
a impune atunci taxe urcate lalcelora cari le ce­
reau (serviciu. Sittuatia devenise insuportabilă şl 
plângerile împotriva birjarilor, tai mai cunoşteau 
limită. 
Insfârsiit acum două săptămâni a .intervenit po­
litia, supunând unei revizuiri brevetele. 
Rezultatul a fost că numărul brevetelor ai fost 
redus la cel dinainte de război la 100. Brevetele 
date în cursul războiului vre-o 120 la număr au 
fost revocate. 
Deoarece prin aceasta revocare a brevetelor 
au fost atinşi chiialr invalizi si văduve de război, 
senatul va reveni asupra acestei chestiuni şi având 
în vedere sporirea numărului populaţiei şi întin-
derei oraşului, probabil va urca numărul brevete­
lor profesionale permanente pentru birjari. 
In ce priveşte numărul brevetelor profesionfade 
a negustorilor de vechituri, senatul va fixa un 
număr limitat, pentru a pune capăt speculei, ce 'se 
face în aceasta negustorie în dauna populaţiei ma, 
sărace. : 
INFORMAŢIUNL 
—- In cadrele poliţia din localitate s'a înfiin­
ţat o secţie specială pentru moralitatea publică. 
Cu conducerea acestei secţiuni a fost însărcinat 
d. comisar Mişcuţia. 
• 
— In lipsa dlui ministru Titulescu. interimatul 
finanţelor îl va ţine d. Tache lonescu. 
* 
— In 5 I.e. se va începe la şcoala de arte şi 
meserii din Arad curs pentru mânuirea motoa­
relor cu gaz. Inscrieiri delà 4—6 ore d. a. la ad­
ministratorul şcoalei et. I. 
• 
— Secretariatul general al aprovizionării, 
tratează cu subdirectorul general al CFR., d. 
Stănciulescu crearea trenurilor pentru aprovi­
zionarea Ardealului cu porumb. 
! • 
— 1. P. S. S. mitropolitul Ardealului, d. Ni-
I ftolae Bălan părăsind capitala s'a reîntors la 
i Sibiu. 
I * 
1 — „Alianţa iredentă maghiră'' şi-a început 
! propaganda şi în Ardeal. Ni-a fost dat să ve-
j dem două manifeste semnate de această „ali-
i antă", ăhitre care unul adresat evreimei din 
! Ardeal. /«a*-a»T£ manifest, se încearcă teroriza-
I rea evreimu*!,** din Ardeal, care s'a îm-
\ păcat de mult cu ••ceriului rouiân în Ar-
\ deal şi Banat. In manifest între altele se spune: 
i „Faptul că în ţinuturile neocupate ale Ungariei 
! este încă şi azi puternic curentul antisemit, se 
j datoreşte purtării voastre infame, incalificabile. 
\ Aveţi de grijă! 
I Pentru că mare este rătăcirea acelora cari 
I \cred, că dominaţia tâlharilor năvălitori este 
\ statornică sau şi numai de lungă durată" 
j In acest înţeles este redactat întreg manifes­
tul. Cercetările de până acum au dovedit, că a-
I cest manifest a fost împărţit în Arad. în multe 
! exemplare. 
I 
\ — D. Wopicka, ministrul plenipotenţiar al A-. 
mericeî la Bucureşti, pleacă azi, Sâmbătă în con­
cediu. 
1 — D, Maniu a avut, la cameră o lungă convor-
I bire cu d. ministru Qoga. ; 
I — Duminică, după masă liai orele 4 va avea 
1 loc concursul de football între echipa I a clubu-
] lui „Gloria" şi echipa I a societăţii sportive „Tö-
i rekvés" pe terenul sportiv din piaţa Ovár' (ÁTÉ) 
Acestui concurs îi va premerge jocul de football 
a echipelor !mai tinere a „Qloriei" şi „Törekvés". 
. * 
— Secţia economică a primăriei aduce- la) cu­
noştinţa populaţiei că grădinăria oraşului are de 
Vânzare mari cantităţi de dovleac, mazere verde, 
castraveţi, ardei, varză, etc. 
-Aceste larticole se vând şi la hala oraşului din 
piaţa Avram Iancu cu preturi maximale. • 
x SALON ARTISTIC. Bulev dul Werina 
Maria No 21 Et . I. 
Se vor vinde: Ceşti, picturi, pahare, fi­
guri antice, mobile şi covoare. Vo Ï Ï 3 9 
* 
DACA DOREŞTI SĂ CUMPERI MOBILE, 
să nn-ţl pari rău de cheltuelele unui drum pânl 
la Târgul-Mure? şi sd vezi uriaşele, splendid 
aranjatele saloane de mobile aiul s s n a 
S Z É K E L Y Ş I R É T I 
Fabrică de Mobila transilvăneană S. p. A 
Se 10M 
• I I gasaasaatrsaat 
AUR ş i ARGINT 
în orice cantitate cumpără 
Giuvaergiu, casa centrală 
de schimb a aurului Arad, 
BuL Reg. Ferdinand (Iozsef Főherceg) 12. 
ko 1450—3a 
Sâmbătă, 3 bilfc 192Û* VW Pag 3 . 
Iriùuialiila" dlui Tăslăuanu. 
Ziarele ne aduc regulát ştirea că în cameră 
până chiar şi deputaţii majorităţei, copleşesc 
zilnic cu aluzii şi cu fraze pline de subânţele-
suri pe actualul ministru al industria, amarând 
încetul cu încetul energia dlui Tăslăuanu şi cău­
tând să facă acestuia o atmosferă de nesuferit. 
Glume răutăcioase şi infinite aluzii la
 vper-
mise"; pronunţarea fără de nevoe a cuvântului 
„abuz"; utilizarea expresiilor de „incompeten­
ta, incapacitate" şi punerea în evidentă a unei 
sumedenii de motive ce vor împiedeca pe viitor 
.'pe oamenii capabili de a deveni miniştri, 
vcestea sunt câteva din otrăvurile ce se desti-
lează zilnic amabilului, neadormitului si veşnic 
veghetorului ministru al industriei. 
Şi atunci ne întrebăm: până când se va a-
buza în parlament de această facultate a dlui 
Tăslăuanu de a primi în bărbătescul dsale piept, 
toate glumele, toate săgeţile, şi toate aluziunile, 
cu liniştea şi resemnarea cu care a primit in 
numeroasele sale războaie, gloanţele şi ghizh 
lele duşmane, mai înainte de a fi sosit la Bucu-
reşi şi a fi dat tiparului minunata lucrare a im­
presiilor sale, ce în afară de ortografie si de stil, 
nu lasă nimica de dorit? 
Ne ridicăm cu energie şi cerem ca glumele 
pe seaama dlui Tăslăuanu, să înceteze în par­
lament, pentru ca nu cumva dnii Goga şi Ar-
getoianu, văzând la lumina fulgerului vreunui 
spirit, lucrurile altfel decât le-au văzut până 
acuma, să regrete că au făcut ministru pe ac­
tualul lor coleg. 
Nu... dnii Goga şi Argetoiana nu trebuesc 
să vadă aceasta, pentru ca să nu aibe remuşcări; 
dlor trebuesc să rămâe cu impresia, cel dintâi 
că d. Tăslăuanu este un scriitor deplorabil dar, 
un admirabil om de stat; cel d'aldoilea cu ideea 
că actualul ministru de industrie este politician 
iară valoare dar scriitor de un talent necon­
testat. 
Şi dacă mai doreşte cineva să ia peste pi­
cior pe d. Tăslăuanu, admitem că această ope­
raţie să se f-acă, dar cu atâta spirit si în mod a-
tât de fin, încât ministrul de industrie, care e 
numai curajos şi plin de energie dar care are 
oroare de fineţe, să nu bănuiască măcar spiri­
tele ce s'au făcut pe seama sa. 
In or ce caz, când se va decide că d. Tăs­
lăuanu va trebui luat din nou peste picior, să 
ne se întâmple aceasta în parlament. Dacă face 
cineva vre-o aluzie la „permise" o poate face şt 
la cafenea; dacă se pune cineva pe terenul in­
capacitate} nu are de cât să aducă vorba pe 
stradă, la club sau în „Renaşterea română" de 
oare ce nu trebue să se iute că precedentul e 
creiat, de oare ce timp de decenii, d. Costache 
Mie, directorul „Adevărului"' a fost batjocorit 
zilnic, pe furiş, de excelentul său prieten, Fa­
gure. 
Şt credem că d. Tăslăuanu, om de un perfect 
hun simt nu se va simţi jenat — dsa care este 
autorul „celebrelor impresii de război" ce a-
iâră de ortografie şi de stil nu lasă nimica de 
dorit — nu se va simţi jenat, zicem, să stea în 
Panteonul artei româneşti, alăturea de d. Co­
stache Miile, autorul unei alte opere celebre, 
autorul lui „Dinu Mfflian". ) 
Cursul pentru învăţători 
din Sibiu. 
D. drV. Stan, directorul şcoalei normale din 
Sibiu, ne anunţă telegrafic, că Luni la 5 Mie, 
se va deschide la Sibiu, în şcoala normală „An­
drei Şaguna" cursul pentru învăţătorii cu di­
ploma obţinută în timpul războiului. Partici­
panţii la aceste cursuri, vor primi lunar suma 
de 300 lei şi locuinţa în internatul şcoalei. 
Albituri de pat şi tacâmuri vor aduce parti-
dpanţii. Cursurile vor tine şase săptămâni. 
m e m o 
;-atrTijîT»jar 
Şedinţa Camerei deja 30 Iunie. 
Bucureşti. — După consfătuirea majorită­
ţilor, care a avut loc îrt incintă şi dlupă aceea 
a minorităţilor, ţinută în vestibulul camerei, şe­
dinţa se deschide la ora 9 şi jumătate a. m. 
Prezenţi sunt miniştrii Averescu, Argeto-
ianu, Qreceanu, Nită, Văleanu, Trancu-Iaşi, A-
thanasiu şi Răşcanu. 
Se procedează la alegerea preşedintelui ca­
merei. Candidatul oficial al majorităţei este d. 
D. Zamfirescu. 
Minoritatea candidează pe dl general Can-
tacuzino. 
Rezultaitul 'voturilor: 9 abţineri, 180 pen­
tru d. Duiliu Zamfirescu, 90 d. general Canta-
cuzino, Dolbrescu, socialist 16, colonelul Brăe-
scu, averescan 4 şi Ilie Moscoviei l1 vot. 
D. Duiliu Zamfirescu este proclamat ales 
ca preşedinte şi ocupă fotoliul preşedential. 
Fostul preşedinte de vârstă, părintele Va-
sile Lucaciu, tine un discurs, urând succes pre­
şedintelui Zamfirescu. 
D. Zamfirescu, mulţumeşte părintelui Luca­
ciu pentru modul cum a condus până acum 
desbaterile. 
Adresându-se adunării spune, că va fi tot­
deauna impartial. 
Roagă majoritatea să fie îngăduitoare, iar 
minoritatea cumpătată. 
Continuând, d. Zamfirescu, trece ia situa­
ţia internă, a României, arată marile greutăţi 
ce întâmpină reforma agrară; bogăţiile natio­
nale ale tarei noastre atrag pe streini, de aceea 
avem datoria să stabilim echilibrul bogăţiei na­
ţionale şi raportul capitalului strein, respec­
tând suveranitatea statului. 
Trecând la chestiunile externe, arată marele 
interes ce-l are România la Dardànele, unde 
trebue să veghem, ca interesele statului nostru 
să fie respectate. „Nu ştiu-, spune d. Zamfirescu, 
diacă aliaţi ne vor fi şi mâine aliaţii de azi". 
D. /orga. Asta este politică germanofilă. 
Iau act de această declaraţie. (Zgomot, protes­
tări pe băncile minorităţii). D. Iorga întreabă 
guvernul dacă se solidarizează cu germanofilia 
exprimată de d. Zamfirescu. 
D. Zamfirescu, făcând' câteva consideraţii 
de politică externă, aduce elogii dlui Tache Io--
nesGii. Inehee făgăduind miniştrilor tot concur­
sul Sălii. 
^ Se procedează la alegerea a patru vicepre­
şedinţi. 
D. Iorga, în numele opoziţiei declară, că o-
poziţiia se abţine, delà vot*. 
Urmeaiză votarea. Aleşi sunt păr. Avram 
Imbroane, păr. Blie Dăianiu, Ioamiţescu şi Chio-
răsou. 
D. loaniţescu, fin mumele vicepreşedinţilor 
aleşi mulţumeşte majorităţilor, făgăduind im­
parţialitate şi urmarea liniei de conduită a fostu­
lui preşedinte. 
D. Iorga întreabă pe ministrul de externe, 
dacă politica externă a guvernului este aceea a 
dlui Argetoianiu, sau aceea din 1918 a minis­
trului Qairoflid, sau aceea care preconizează 
ruperea raiporturilor ou _ alliatii, cum mărturia-
seşte d. preşedinte Zamfirescu. 
Se procedează la alegerea a opt secretari. 
Aleşi sunt dr. Iaeob, Nicorescu, Muica, Savu, 
Plocşteann, Doroteaniu, Tornovici şi Lmngu. 
Se aleg apoi Chestorii după care şedinţa se 
ridică. - . ; . : » * * 
Alianţa sârbo-cehoslovacă. 
Belgrad. — Oficiosul guvernului, „Samu-
prava", anunţă că Jugoslavia este silită să în-
chee alianţa militară cu Cehoslovacia, din cauza 
atitudinei provocatoare a Ungariei. 
* , . . (Ag. „Damian".) 
Congresul internaţionalei a treia. 
Paris. — ,Mcho de Paris" anunţă din Stoc-
holmy că Sinowiew şi Radek au semnat mani­
festul, prin care se invită aderenţii internaţio­
nalei a treia, să ia parte la prima şedinţă a con­
gresului, ce se va redeschide la 15 Iulie 1920, la 
Moscva. 
(Ag. „Damian".) 
] 
j Succesele revoluţionarilor turci. 
I Constaetinopolul — Revoluţionarii turci au 
\ repurtat o victorie asupra trupelor engleze ocu-
, pând garnizoana Bauzanti, desarmănd si luând 
S prizonieri pe englezii aflaţi acolo. 
s (Ag. „Damian".) 
TELEGRAME. 
(Agenţia „Damian"). 
SERBĂRILE SOCOLISTE. 
Praga. — La 27 Iunie a avut loc deschi­
derea festivă a impozantelor serbări socoliste 
la Praga, de faţă fiind peste 100,000 de spec­
tatori. 
S'au făcut mari ovaţiuni oaspeţilor stre­
ini în special celor dia regiunea plebiscitului, 
Teshen. 
PRIMUL MINISTRU BULGAR LA 
BUCUREŞTI. 
Sofia. — Consiliul de miniştri al Bulga­
riei, a autorizat pe prim-ministrul Stambu-
Hnsky, să meargă la Bucureşti, în misiune ofi­
cială. 
D. Stambulinsky, va mai merge la Belgrad 
şi Roma, pentru strângerea relaţiilor ou ace­
ste state. Stambulinsky a scris premierilor a-
cestor state, cari răspunzând au acceptat în­
trevederea cu dsa. 
Un interwiev al dlui Scotus Viator. 
Bucureşti. — D. Scotus Viator într'un Up 
tei vi ev acordat ziarului „Avântul" declară, că 
are speranţă că toate statele vor găsi modali­
tăţile pentru a satisface minorităţile, dovedind 
0 altă concepţie decât ungurii, cari, se pare, 
n'au învăţat nimic din războiul mondial. 
situaţia de astăzi din Ungaria, creată de 
regimul reacţionar ieonst ne obligă să privim 
1 iitorul ai pessimism. Numai un regim demo-
cat poate scoate Ungaria din situaţia deplora­
bilă in care a adus-o şovinismul lui Tisza şi 
Apponyi. 
D. Scotus Viator spune apoi că d. Vaida a 
făcut mult pentru aplanarea neînţelegerilor şi 
prepararea relaţiilor mai strânse între Anglia 
şi România. 
Cu privire la Rusia, d. Scotus Viator, a spus 
că speră în înfiinţarea unei republici federativă, 
care nu vXi fi pericol pentru statele vecine. 
Scotus Viator în Serbia. 
Bucureşti. — D. Seton Watson, distinsul 
publicist en ?lez, va pleca din România, în Ser­
bia. In România se va reîntoarce în luna Oc-
tomvrie. 
Bolşevismul, în Azia-minoră. 
Moscva. — „La Trebizonda" a fost procla­
mată republica sovietelor. 
Revizuirea tratatului turcesc? 
Londra. — „Daily MaiF scrie, că tratatul 
de pace cu Turcia, stabilit la San-Remo, va tre­
bui revizuit. 
Revoluţionari bulgari arestaţi lâ Brăila. 
Brăila. — Poliţia a arestat şapte revoluţio­
nari bulgari, găsind asupra lor manifeste revo­
luţionare, scrise româneşte. 
Remaniere ministerială. ' , 
Bucureşti. — Ziarul ^vântul" anunţă apro­
piata retragere a dlui Mocsonyi din guvern şi 
înlocuirea acestuia prin părintele dr. Avram 
Imbroane. , ., 
D. Mocsonyi ministru la Budapesta. 
Bucureşti — Ziarul „Avântul" anunţă, că du­
pă reluarea raporturilor normale cu Ungaria, 
d. Mocsonyi va fi numtt ministru al României la 
Budapesta. 
Ceoznxat: Alex, T. Stamatlad. 
Ttsffi, Mszlei, Sftienateiriis. 
Teatral APOLLO 
In 2, 3, 4 Iulie 
După romanul lui Pio 
Vanzio 
Poveste unei mumii 
Piesa în film în 5 ade. 
Atracţie Italiană. 
Testről U R A N Í A 
In 2, 3, 4 Iulie 
Ffideficii domn raare 
Comedie în 2 acte. — In 
rolul principal : Friţ Szécsi 
într'o neapta 
Drama de apaşi în 3 acte. 
In rolul principal: Vili 
Godltwíki. 
CONVOCARE. 
Banca poporală & a. tu Nădlac lovită la s 
a XVII-a adunare generală ordliarâ, 
ce se va ţine în 18 Iulie 1920, dimineaţa la orele 11 în 
localul propriu. 
Obiectele: 1. Numirea a duol acţionari pentru ve­
rificarea procesului verbal al adunării generale. 2. Ra­
portul Direcţiunei. 3. Raportul comitetului de suprave-
shiere. 4. Examinarea socotitor finale, stabilirea bilanţu­
lui şl votarea absolutoruhii* 5. Decidere cu privire la 
distribuirea venitului curat. 6. Modificare* statutelor. 
7, Propuneri.** 
Nădlac 18 luni* 1920. 
* ; DIRECŢIUNEA. 
* Bilanţul anual se poate vedea în flecare zi, în o-iei* de birou, în localul institutului. 
• §. 19. Propunerile acţionarilor se vor lua în des-
batera la adunarea generală numai în acel caz, dacă 
aceste au fost înaintate Direcţiune! cu 8 zile înainte d« 
Adtjuarea generală. 
CONTUL-BILANŢ LA 31 DECEMVRIE 1919. 
Active: Cassa în numărar cor. 148,283.62, hârtii d* 
valoare cor. 900,112.25, edificiul sucursalei cor. 48,000, 
cambii cor. 1.038,925.30, împrumuturi hipotecare cor, 
224,329.18, obligaţiuni cor. 4.980, lombard cor. 9,730.20 
împrumuturi în cont-curent cor. 1,393,365.51, contul-cu-
rent al sucursailei cor. 370,923.— împrumuturi mărunte 
cor. 67,463.25, efecte cor. 268.000, mobiliar 13,000, in­
terese restante după hârtii de valoare cor. 16,878.— 
interese restante cor. ^4,098.75, cambii protestate cor. 
915.85, spese de improceşuare cor. 841,48. Total cor. 
«929,846.39. 
Pasive : Capital societar cor. 500.000.— fond de re-
zarvă cor. 87.980—, depuneri cor. 2,435,081.05, coat-cu-
reatul sucursalei cor. 370.923.—, dividende neridicate 
coroane 11.954.—, contribuţie de interese capital, 
neplăllite coroane. 3,681.77, Interese transitoare 
coroane 21,502.45, contribuţie comunală neplătită 
coroane 2500, credituri pe cont-curent cor. 1,040343.70, 
ctedlte mărunte cor. 21,777.14, profit curat coroane 
34103.28. Total cor. 4,529,846.39. 
Nădlac 31 Decemvrie 1919. 
DIRECŢIUNEA 
CONTUL PROFIT ŞI PERDERE 
LA 31 DECEMVRIE 1919. 
Debit: Interese după depuneri cor. 60,956.04, con­
tribuţie de stait cor. 15,591.—, | contribuţie cbmunlalä 
cor. 6,221.30, cent. de int. cap. cor. 6,273.16, int. după fon­
dul de rezervă cor. 4,980.—salariile Direct, si fusd. 
cor. 27,936.81, spese de birou cor. 12,391.09, chirie cor. 
150.—, pentru scopuri de binefacere cor. 517.—, spese 
de conducere cor. 546.—, adause de scumpete cor. 
á.566.67, profit curat cor. 34,103.28. Total cor. 174,232.35. 
Credit: Interese delà cambii cor. 61.524,56, dupăjm-
prumuturi hipotecare cor. 17,094.30, în conturi-curent 
cor. 45,731.82, după împrumuturi pe obligaţiuni cor. 
Î00.24, delà hârtii de valoare cor. 19,131.62, provizii 
cer. 28,468.50, profit transpus cor. 1,867.98, interese după 
împrumuturi pe gaj cor. 313.33. Total cor. 174,232.35 
Nădlac 81 Decemvrie 1919. DIRECŢIUNEA. 
imi ittic M. Fried şi Go. 
A R A D , p i a ţ a 
Arpad număr»! 5 
Ediüeiul sinsgogei 
garantat 89 proceete, 
compoziţie chimieă cu­
rată de vânzare :: 
Fi 1482—3 
1BSTHHŢĂBE. Aduce* la cunoştinţa On. public din Arad şi împre-juriae că, încetând de a 
mai funcţiona biroul nostru de colecţiune din str. 
Meţianu (Forray) toate rufăriile ţi gulerile predate 
spre curăţire şi vopsire se vor patea lua tn primire 
delà biroul nostru din str. Brătianu (Weitzer János) 
Nrul 7. — Rog binevoitorul sprijin şi ia viitor 
MÜLLER 1. şi FIUL 
Mă 1430-3 
fabrică de »op.it ti 
curăţirs chimica. 
câţi vreme mai (ine depo­
zitul, este preţul ghetelor 
albe de postav pentru 
femei lucrate după măsură din 
piele curaţi. — De vânzare la 
K O R Á N Y I 
ARAD, PALATUL BOHUS 
Ko 1488—1 
R ECLflMfl ESTE SUFLETUL i COMERCIULUi. ! 
„BANCA CENTRALĂ" pentru industrie şi comerţ s. p. a. CLUJ, 
Domnii acţionari 
coavocaţi la 
CONVOCARE. 
! 
.Băncii Centrale" peatru industrie şi comerţ s. p. a. Gluj, suntj 
A d u n a r e a . G e n e r a l a ^ 
care se va ţinea tn localul Camerei de comerţ din Cluj, Sâmbătă în 17 Iulie a. c. la ora * a. rr* 
Deoarece în programul adunării generale sunt chestiuni «ari conform statatetor r * 
iarnă prezenţa a cei puţi* 30 acţionari, cari să reprezinte eel puţin V * din acţiile cmisiiut 
I., faeem cunoscut pria aceasta, că în caz când aceasta condiţitne nu ar fi îndeplinită, ad-
narea generală este coivocată din nou pe ziua de 24 Iilie ora 9 a. m., tot în localul Gamei 
de comerţ din Giuj, când se vor la t hotărâri valide ori care ar ti numărul acţionarilor şi I 
acţiunilor reprezentate. 
P r o g r a m u l a d u n ă r i i g e n e r a l e e s t e u r m ă t o r u l : 
1. Deschiderea şi constituirea adunării generale. 
2. a) Raportul consiliului de administraţie. 
b) Raportul cenzorilor. 
c) Bilanţ»! anului 1919. 
d) Darea absolutorului. 
3. împărţirea profitului net. 
4. Propunerea de fazionare a băncilor: 
„ARIEŞANA" institut de credit şi economii s. p. a. In Turda. 
„BISTRIŢIANA* „ . „ . „ , Bistriţa. 
HATIEÜANA" , . , , , Haţieg. 
„IULIA" , » » Alba-lulîa. 
.LUMINA" , . . „ „ , Siblin. 
5. Raportul consiliului de administraţie cu privire la semnarea acţiilor din Kmisiunt 
II. şi stabilirea capitalului soeietar. 
6. In legătură ea aceasta schimbarea §-lui 5 al statutelor. 
7. Alegerea a doi membri în consiliul de administraţie eu mandat de doi ani. 
8. Alegerea cenzorilor pe un period de trei ani. 
9. Fixarea marcelor de prezenţă. 
10. Eventuale propuneri. CoanHint át Administraţie. 
a c t i v Bilanţ general îmeheiat la 31 Decemvrie 1919. p a s i 
Numărar în cassă . . . 
Conturi curente debitoare 
avans pe mărfuri . . 
Valute şi monete . ~. . 
Acţiuni 
Imobile 
Mobiliar 
Mărfuri 
Ganturi diverse' . . . . 
tranzitoare . . 
Şi 
8,853.564 
44596.281 
291.925 
11,114.360 
1,992.514 
154.426 
7,200.384 
447071 
140.41060 
74,790.919 
98 
23 
80 
89 
60 
10 
Capital 
Rezerve 
Conturi curente creditoare 
Depozite 
Beneficiu net 
15,000.000 
1,500.000 
54,291.959 
431.164 
3,567.815 
74 790.939 
27 
83 
10 
D E B I T Contul de Profit şi Perdere. C R E D ! 
€heltue)i generale fimpozite, 
comisioane, spese de birou) 
Ghcltueli de administraţie 
(salarii, gratificaţii, binefa­
cere, automobile etc. . . 
Benificiu net 
240093 
566.762 
3,567.815 
4.374.611 
27 
36 
83 
46 
Dobânzi şi comisioane 
Dobândă la mărfuri . 
2,067.262 
2,307., 
73 
348173 
4 374 611 46 
Pentru direcţiune : Pentru contabilitate 
1. Morandini, m. p. V. Desrila, m. p. V. Bontescu, m. p. Ioan Alban, m. p. 
directori. şef-centabil. 
Consiliul de administraţie: 
Dominic.Raţia, m. p. preşedinte. losif Hâzi Barbu, m. p. Victor Bltsian, m. p 
Teodor Dobom, m. p. dr. Alexandru Fodor, m. p. dr. Laurian German, m. p 
dr. Ipan Hossu, m. p. Constantin Herta, hi. p. Iuliu Brut Hodoş, m. p 
dr. George Popeacu, m. p. dr. Iacob Radu, m. p. Sara Râfcu, m. p. llie Stefiea, m. 
Ioan Vuicii, m. p. Ioan Lapeditu, m. p. delegat. Eugen Muntean, m. p. deleg 
Comitetul de cenzori: 
dr. Russu, m. p. Aurel C. Domşa, m. p. Constantin Pop, m. p. Ioan Green, m ß 
Nicolae Bratu, m. p. Ba 1485*4 
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